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Helpt kinderopvang de herintreding van moeders stimuleren?
Inleiding
Als gevolg van de krappe arbeidsmarkt eind
jaren negentig in Nederland is in beleidskrin-
gen en in de media de aandacht voor herintre-
ders – doorgaans gaat het om vrouwen – toe-
genomen. In dit artikel ligt de focus op de
transitie van niet-participatie naar betaalde
arbeid door vrouwen met kinderen. De parti-
cipatiebeslissing van moeders is eerst en
vooral gebaseerd op persoonlijke voorkeuren
voor (inkomen uit) betaalde arbeid. Daarnaast
kunnen culturele factoren met betrekking tot
de rol van vrouwen in de samenleving de par-
ticipatiekeuze beïnvloeden (deze komen niet
aan bod in dit onderzoek). Ten slotte bepalen
andere omgevingsvariabelen de participatie-
beslissing, zoals de vraag naar arbeid en de
beschikbaarheid van kinderopvang. 
Uit bestaand onderzoek blijkt dat de mate
van arbeidsparticipatie door vrouwen sterk
samenhangt met het aanbod van kinderop-
vang (zie bijvoorbeeld Van Ham & Mulder,
2005). Daarbij zijn er aanwijzingen dat naar-
mate het aanbod van kinderopvang hoger is,
de kans dat vrouwen blijven werken na de
geboorte van een kind ook groter is (Gornick
et al., 1998; Van der Lippe, 2001). Maar helpt
kinderopvang ook om niet-werkende moeders
de stap te laten zetten naar de arbeidsmarkt?
Naar deze vraag is weinig onderzoek verricht.
Dit artikel beoogt daar een antwoord op te
geven. Wij doen dat aan de hand van panelda-
ta voor Nederland voor de jaren negentig. De
vraag is in het bijzonder relevant, omdat in
die periode aan de ene kant het aantal herin-
treders in de Nederlandse beroepsbevolking
fors is toegenomen (Lucassen, 2004) en aan de
andere kant het aanbod van formele kinder-
opvang sterk verruimd is.
Er is enige literatuur beschikbaar over de
determinanten van herintreding op individu-
eel niveau. Er is echter weinig literatuur
waarin systematisch wordt ingegaan op de
factoren (micro en macro) die herintreding
bepalen en evenmin is onderzocht in hoever-
re het participatiebevorderend beleid effect
heeft gehad. Omdat participatiebevorderend
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beleid zich in het bijzonder richt op de com-
binatie van zorg en werk, richt dit artikel zich
hoofdzakelijk op de groep vrouwen met min-
derjarige kinderen. Echter, participatiebevor-
derend beleid is een breed begrip dat verwijst
naar een scala aan beleidsmaatregelen. Het
kan gaan om fiscale maatregelen voor wer-
kende moeders, verlofregelingen die de com-
binatie van arbeid en zorg gemakkelijker
maken, regelgeving op het terrein van discri-
minatie, kinderopvang (formele en informe-
le), de betaalbaarheid daarvan, enzovoort. 
In dit artikel wordt onderzocht in hoeverre
een bepaalde vorm van participatiebevorde-
rend beleid – namelijk formele kinderopvang
– van invloed is geweest op de herintredings-
kansen van moeders van jonge kinderen in
Nederland. Een recente studie van het Sociaal
Cultureel Planbureau (SCP) suggereert aan de
hand van stated-preferencesmethodologie dat
moeders die niet werken dat vooral doen
omdat zij liever zelf voor hun kinderen willen
zorgen en dat meer kinderopvang hen niet zal
stimuleren om de stap naar de arbeidsmarkt
te zetten (Portegijs et al., 2006). Of kinder-
opvang een effect heeft op de herintreding
wordt hier onderzocht vanuit revealed-prefe-
rencesmethodologie. Hiervoor wordt gebruik-
gemaakt van een omvangrijk administratief
paneldatabestand om de individuele kans op
een transitie naar betaalde arbeid te bepalen.2
Deze kans wordt niet alleen gerelateerd aan
persoonlijke kenmerken (leeftijd jongste
kind, opleiding, gezinsinkomen, enz.), maar
ook aan gegevens over het aanbod van forme-
le kinderopvang (kinderdagverblijf en buiten-
schoolse opvang) en de vraag naar arbeid in de
woonregio. Het inbrengen van de regionale
dimensie in de analyses is een van de meer-
waarden van dit onderzoek. 
In de eerste paragraaf schetsen wij de achter-
grond van het onderzoek en zetten wij de cen-
trale vraagstelling uiteen. In de paragraaf
daarna bespreken wij kort het bestaand
onderzoek naar het effect van instituties,
zoals kinderopvang op de arbeidsparticipatie
van vrouwen. De gebruikte data worden toe-
gelicht in de daarop volgende paragraaf en in
de paragraaf daarna bespreken wij de resulta-




In de jaren negentig is er in Nederland veel
gedaan om de positie van vrouwen op de
arbeidsmarkt te versterken. Dit was nodig
omdat Nederland verhoudingsgewijs een lage
arbeidsparticipatie kende onder vrouwen. Uit
gegevens van het Centraal Bureau voor de
Statistiek (CBS) blijkt dat de bruto participa-
tiegraad van vrouwen in Nederland gestegen
is van 46 procent in 1992 naar bijna 59 pro-
cent in 2004 (zie figuur 1). Onder vrouwen
met kinderen was de stijging nog spectacu-
lairder. Dit gold zowel voor moeders die lid
waren van een ouderpaar als voor alleen-
staande moeders. Eén van de peilers van het
emancipatiebeleid is het uitbreiden van het
aanbod en de kwaliteit van de kinderopvang.
Uit cijfers van het SCP en het CBS blijkt dat
de kinderopvangcapaciteit in de loop van de
jaren negentig inderdaad is toegenomen. Het
aantal kinderopvangplaatsen voor 0-3 jarigen
is verdrievoudigd van 4 kinderopvangplaatsen
per 100 kinderen in 1990 naar 12 in 2002
(figuur 1). De capaciteit aan buitenschoolse
opvang voor 4-12 jarigen is in die periode
gegroeid van 0,2 kinderopvangplaatsen per
100 kinderen in 3,3.
Het lijkt er dus op dat er een samenhang
bestaat tussen het toenemend aanbod van
kinderopvang en de groeiende arbeidspartici-
patie van vrouwen, in het bijzonder van moe-
ders. Echter in diezelfde periode floreerde de
Nederlandse economie: de economische groei
was sterk, de werkloosheidsgraad daalde en
de vacaturegraad steeg. Het zou dus ook kun-
nen dat de gunstige economische ontwikke-
lingen de stijgende arbeidsparticipatie van
vrouwen verklaren. 
Zonder de pretentie te hebben van een be-
leidsevaluatie, gaat dit artikel op deze
kwestie in. De vraag luidt wat de zelfstandige
invloed is geweest van het aanbod van forme-
le kinderopvang en van economische con-
junctuur op de arbeidsparticipatiebeslissing
van vrouwen.3 Daarbij focussen we op herin-
trede, dat wil zeggen de transitie van niet
werken naar werken. Wij focussen om een
drietal redenen op het arbeidsmarktgedrag
van vrouwen die bewust hebben gekozen voor
zorg boven arbeid. Ten eerste omdat er in de
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bestaande onderzoeksliteratuur niet specifiek
naar effecten van kinderopvang op herintrede
is gekeken. Ten tweede wegens de eerder
besproken groei in de participatie van moe-
ders en omdat het beleid in het bijzonder
gericht was op het stimuleren van herintrede.
Ten derde omdat het effect van economische
conjuctuur vooral interessant is voor deze
groep die bewust voor zorg heeft gekozen:
juist voor de niet-werkende moeders is het
van belang te weten in welke mate de optrek-
kende economie hen kan aansporen hun
arbeid aan te bieden.
Verwachtingen
Eerder onderzoek heeft aangetoond dat de 
oriëntatie ten aanzien van arbeid en zorg een
belangrijke voorspeller is voor de arbeidspar-
ticipatie van Nederlandse moeders (Van Wel
& Knijn, 2001). Moeders gaan pas op zoek
naar een baan, wanneer de betaalde baan de
zorgactiviteiten niet in de weg staat. Het vin-
den van een baan die het combineren van
werk en zorg mogelijk maakt, zo mag ver-
wacht worden, is gemakkelijker wanneer het
aanbod van kinderopvang voldoende is en in
situatie van hoogconjunctuur.
Door het aanbieden van kinderopvang tracht
de overheid de combinatie van zorg en arbeid
te vergemakkelijken. Betere mogelijkheden
om een kind te plaatsen bij reguliere kinder-
opvang verkleinen voor vrouwen de kosten
van arbeid. Als gevolg hiervan kan men ver-
wachten dat de preferenties van zorg naar
arbeid zullen verschuiven en dat de kans op
herintreding zal toenemen. Het kan voor
vrouwen die een tijdje uit de arbeidsmarkt
waren vanwege de zorg voor hun kinderen
een reden zijn om weer te gaan werken,
omdat kinderopvang deze combinatie van
zorg en arbeid vergemakkelijkt.
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Figuur 1 Bruto participatie van vrouwen en van moeders met minderjarige kinderen, en capaciteit aan kinder-
opvang per 100 kinderen, 1990-2004
Bronnen: Arbeidsparticipatie: CBS, www.statline.nl.
Capaciteit kinderopvang 1990-1998: SCP/CBS (2002: 106); 2000-2002: SCP/CBS (2004: 103).
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De onderzoeksopzet die we hanteren om de
invloed van het aanbod van kinderopvang en
economische conjunctuur uit elkaar te halen
is dat we individuele gegevens over herintre-
ding koppelen aan regionale kenmerken van
kinderopvang en vraag naar arbeid. In tegen-
stelling tot het vergelijken van trendgege-
vens, is er bij het vergelijken van regionale
gegevens geen een-op-eenrelatie tussen het
aanbod van kinderopvang en de vraag naar
arbeid: er zijn regio’s waar de vraag naar
arbeid relatief groot is en het aanbod van kin-
deropvang relatief ruim, en er zijn regio’s
waar de vraag naar arbeid relatief groot is
maar er een geringer aanbod van kinderop-
vang is. Door het opnemen van deze factoren
op regionaal niveau in de analyses kan wor-
den onderzocht of herintreding medebepaald
wordt door het aanbod van kinderopvang of
voornamelijk afhankelijk is van de economi-
sche context. De verwachting is dus dat bij
gelijke vraag naar arbeid in de regio de kans
op herintreding groter zal zijn in regio’s met
een ruim aanbod van kinderopvang. 
Kinderopvang en de arbeidsparticipatie van
vrouwen
Internationaal vergelijkend onderzoek
Veel studies naar arbeidsmarktparticipatie
van vrouwen suggereren een effect van insti-
tuties op het arbeidsmarktgedrag van vrou-
wen. Veelal gaat het om internationaal verge-
lijkend onderzoek. Uit deze studies blijkt dat
in landen met een relatief ruime beschikbaar-
heid van kinderopvang (en meer genereuze
kinderopvangregelingen), werkende vrouwen
vaker blijven werken na de geboorte van een
kind, dan in landen met een geringere
beschikbaarheid van kinderopvang. Dit blijkt
bijvoorbeeld uit Kenjoh (2003), die het
arbeidsaanbod van moeders voor en na de
geboorte van hun eerste kind vergeleek in het
Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Nederland,
Zweden en Japan. Eenzelfde conclusie wordt
getrokken door Gornick et al. (1998) aan de
hand van een onderzoek naar het effect van
informele en formele kinderopvang op het
arbeidsaanbod van moeders in veertien geïn-
dustrialiseerde landen. 
Uit de analyses van Van der Lippe (2001) op
basis van surveydata voor twintig geïndustri-
aliseerde landen blijkt verder dat in landen
met een grotere beschikbaarheid van publieke
kinderopvang vrouwen meer uren werken en
(jonge) kinderen een minder negatief effect
hebben op de arbeidsparticipatie dan in lan-
den met een geringere beschikbaarheid van
publieke kinderopvang.
Analyses op regionaal niveau
Naast deze landvergelijkende studies zijn er
ook enkele landspecifieke studies waarbij
ingegaan wordt op regionale verschillen in
participatie van vrouwen en het aanbod van
kinderopvang. Van Ham & Büchel (2004a),
bijvoorbeeld, analyseren het effect van het
regionale aanbod van kinderopvang op de
arbeidsmarktdeelname van vrouwen in
Duitsland. Ze vinden een positief effect van
de mate van kinderopvang in de regio op de
arbeidsmarktparticipatie van moeders: hoe
groter het relatieve aantal kindplaatsen in de
regio, des te groter de kans op werk. Dit effect
houdt ook stand als rekening wordt gehouden
met regionale verschillen in werkloosheid.
Deze bevindingen bevestigen het eerder
geconstateerde participatiebevorderende
effect van kinderopvang. Interessant genoeg
heeft het regionale aanbod van kinderopvang
geen effect op het al dan niet willen werken
(Van Ham & Büchel, 2004a). Dus: meer kin-
deropvang in de regio heeft een participatie-
bevorderende werking op moeders die willen
werken, maar niet op de populatie moeders
die tot de niet-actieven (niet werkwillend)
kunnen worden gerekend. Met andere woor-
den: meer aanbod van kinderopvang in de
regio lijkt niet automatisch nieuw arbeidspo-
tentieel aan te boren. Nadere analyses van
Van Ham & Büchel hebben aangetoond dat de
moeders wel worden gestimuleerd om te wil-
len werken door economische omstandighe-
den, zoals minder werkloosheid in de regio.
In een andere studie onderzoeken Van Ham &
Büchel (2004b) met dezelfde opzet en gege-
vens het effect van onder andere regionale
kinderopvang op het zoekgedrag van vrouwen
in Duitsland. Het blijkt dat vrouwen met
jonge kinderen die willen werken minder
vaak werk zoeken dan vrouwen zonder kin-
deren. Dit is volgens de auteurs toe te schrij-
ven aan matige institutionele voorzieningen
(Van Ham & Büchel, 2004b: 15). De auteurs
geven verder aan dat niet-werkende vrouwen
Combineren en balanceren
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met jonge kinderen die ontevreden zijn over
kinderopvang minder geneigd zijn om een
baan te zoeken.
Dergelijk onderzoek naar regionale verschil-
len voor Nederland is schaarser. Van Ham &
Mulder (2005) bekijken voor Nederland of
geografische toegang tot kinderopvang een
invloed heeft op de arbeidsmarktparticipatie
van moeders van jonge kinderen. Uit hun
analyses blijkt wederom een positieve
invloed van het aanbod van kinderopvang op
de kans dat een vrouw werkt.
In de bestaande literatuur is het echter ondui-
delijk of meer kinderopvang alleen een effect
heeft op het arbeidsaanbod van werkende
vrouwen na de geboorte van een kind en de
bereidheid om werk te zoeken of ook op de
feitelijke herintreding van niet werkende
moeders.
Een bijkomend probleem bij het bestaand
onderzoek betreft de vaststelling van de cau-
sale relaties tussen het aanbod van kinderop-
vang en de arbeidsparticipatiebeslissing. Leidt
een groter aanbod van kinderopvang tot meer
participatie of leidt de stijgende participatie
tot meer vraag naar kinderopvang? Chevalier
& Viitanen (2002) onderzochten de causaliteit
tussen kinderopvang en de arbeidsparticipatie
van vrouwen in Groot-Brittannïe. Zij conclu-
deerden dat er een effect van het aanbod van
kinderopvang op participatie is, maar niet
andersom: meer capaciteit aan kinderopvang
in het ene jaar verhoogt de participatie in het
daaropvolgende jaar, maar meer participatie
in het ene jaar verhoogt niet de capaciteit aan
kinderopvang in het daaropvolgende jaar.
Deze moeilijkheid treft de hier aangehaalde
studies, omdat de mate van kinderopvang en
het arbeidsaanbod van vrouwen voor hetzelf-
de jaar zijn gemeten. 
Data en methode
Data
Voor dit onderzoek is gebruikgemaakt van
het Regionaal Inkomensonderzoek (RIO) van
het CBS. Het betreft een 16-procentssteek-
proef uit de Nederlandse bevolking van 15
jaar en ouder (circa 2 miljoen personen). Deze
personen worden ieder jaar in het onderzoek
betrokken. Een longitudinaal RIO-bestand
voor de periode 1995-2000 is gebruikt.4 Het
bestand is voornamelijk gebaseerd op gege-
vens uit de registratie van de Belastingdienst.
Op basis van dit bestand zijn potentiële her-
intreders gedefinieerd als personen die mini-
maal twee kalenderjaren lang geen eigen
inkomen hebben of enkel een bijstandsuitke-
ring ontvangen. De meeste hebben voordien
wel gewerkt. Herintreders zijn dan potentiële
herintreders die vanuit deze positie de over-
gang hebben gemaakt naar betaalde arbeid in
het daaropvolgende jaar (voor meer details,
zie Fouarge et al., 2005). In dit artikel ligt de
focus op vrouwen in de leeftijd van 20-44 jaar
met kinderen jonger dan 8 jaar. Per jaar
beschikken wij dan over gemiddeld ongeveer
45.000 cases.
Een manier om de relatieve effecten van het
aanbod van kinderopvang en economische
conjunctuur op herintreding vast te stellen is
het uitvoeren van analyses waarbij rekening
wordt gehouden met regionale verschillen.
Waar het hier om gaat, is het verkrijgen van
voldoende spreiding in de relevante factoren
van kinderopvang en arbeidsmarkt. Regio’s
verschillen immers zowel ten aanzien van
hun aanbod van kinderopvang als ten aanzien
van hun economische prestatie. Derhalve
kunnen de afzonderlijke effecten van beleid
en economie worden bepaald, maar ook de
effecten van beleid wanneer gecontroleerd
wordt voor economische effecten. 
Het aanbod van kinderopvang wordt in dit
onderzoek, bij gebrek aan andere data, uit-
sluitend gemeten in termen van formele kin-
deropvang. Hoewel informele opvang zeer
gangbaar is voor gezinnen met kinderen
(SCP/CBS, 2002: 105–108), maakt een sub-
stantieel aandeel gebruik van formele opvang
in de vorm van peuterspeelzaal, kinderdag-
verblijf of naschoolse opvang (zie ook
SCP/CBS, 2004).5 Het aanbod van kinderop-
vang is gedefinieerd als de totale capaciteit –
bezette en onbezette – kindplaatsen per hon-
derd kinderen in de woonprovincie (SGBO,
2002).6 Het betreft de totale capaciteit aan
opvang in kinderdagverblijf en buitenschool-
se opvang. De verwachting is dat in regio’s
waar de capaciteit aan opvangplaatsen hoog
is, de kans dat vrouwen met jonge kinderen
zullen herintreden groter zal zijn dan in re-
gio’s waar de capaciteit gering is. Dit komt
doordat betere mogelijkheden om een kind te
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plaatsen bij reguliere kinderopvang de kosten
van arbeidsdeelname verkleinen voor moe-
ders. Aldus verschuiven de preferenties van
zorg naar arbeid. Het kan voor vrouwen die
een tijdje uit de arbeidsmarkt waren vanwege
de zorg voor hun kinderen een reden zijn om
weer te gaan werken, omdat kinderopvang
deze combinatie van zorg en arbeid verge-
makkelijkt.
De economische conjunctuur wordt gemeten
aan de hand van de vacaturegraad. Deze is op
provinciaal niveau berekend door het aantal
vacatures bij particuliere bedrijven te delen
door het aantal banen en is uitgedrukt als het
aantal vacatures per duizend banen. Hierbij is
gebruikgemaakt van CBS-gegevens (Statline).
De verwachting is dat in regio’s met een rela-
tief hoge vacaturegraad de kans op herintre-
ding ook groter is. De reden is dat een goede
economische conjunctuur en een hogere
vacaturegraad de zoekkosten van mensen ver-
minderen en de kans op het vinden van een
geschikte baan verhogen.
Methode
Of een potentiële herintreder daadwerkelijk
de stap zet naar de arbeidsmarkt, hangt van
een aantal factoren af. In de eerste plaats spe-
len persoonlijke achtergrondkenmerken een
rol (de leeftijd, het opleidingsniveau). In de
tweede plaats is de huishoudenscontext
(mede)bepalend (het huishoudinkomen, het
aantal minderjarige kinderen, de leeftijd van
het jongste kind, de geboorte van een kind, al
dan niet alleenstaande moeder). Ten slotte
spelen naar verwachting het aanbod van kin-
deropvang en de vraag naar arbeid in de woon-
provincie een rol.7 De kans dat een potentiële
herintreder daadwerkelijk gaat herintreden
tussen jaar t en t+1 wordt hier geschat aan de
hand van een logitmodel:
exp(xitβ + zrγ )
pr(herini,t→t+1) = ––––––––––––––––;
1 – exp(xitβ + zrγ )
herin = 0 wanneer geen herintreding heeft
plaatsgevonden
herin = 1 in geval van herintreding
In het model geven xi relevante achtergrond-
kenmerken van persoon i en het huishouden
weer gemeten in t, zijn zr institutionele en
economische indicatoren van de woonregio en
β en γ de te schatten vectoren van parameters.
Wij zoeken een oplossing voor het moeilijke
probleem van causaliteit tussen aanbod van
kinderopvang en herintreding in de methodo-
logische opzet van onze studie. We gebruiken
een longitudinaal design waarbij we het aan-
bod van kinderopvang vooraf meten aan de
meting van de arbeidsparticipatie van vrouwen
(al of niet herintrede). We stellen dus vast of
meer kinderopvang in jaar t leidt tot een grote-
re herintredekans in het jaar erop, tussen jaar t
en jaar t+1. Daarnaast bestuderen wij ook het
effect van de groei van kinderopvang tussen
jaar t-1 en t op de herintredekans tussen t en
t+1. Zo’n longitudinale meting komt dicht bij
de methodologische vereisten van causaliteit.
Het model voor herintreding is geschat op het
RIO dat georganiseerd is als een persoons-
jaarbestand. Doordat er herhaalde metingen
van dezelfde personen zijn in het bestand, die-
nen de standaardfouten van de parameters in
principe gecorrigeerd te worden. De herhaalde
observaties van dezelfde persoon zijn gecorre-
leerd, hetgeen tot een vertekening van de
standaardfouten van de parameters leidt.
Echter, de gevonden effecten zijn meestal zo
sterk dat correctie nauwelijks effect had. 
Het is daarentegen anders gesteld met de vari-
abelen die gemeten zijn op het niveau van de
provincie. Observaties zijn niet onafhankelijk
verdeeld binnen de provincies. Dit wil zeggen
dat individuen dezelfde kenmerken delen van
de provincie – capaciteit kinderopvang en
vacaturegraad – waarin zij wonen. Wanneer
hier geen rekening mee wordt gehouden, kan
dit leiden tot een onderschatting van de stan-
daardfouten. De standaardfouten zijn daarom
gecorrigeerd voor clustering op provincieni-
veau. Daarvoor is een door Huber (1967) en
White (1980) ontwikkelde methode gevolgd.
Kinderopvang en de herintreding van jonge
moeders
In de loop van de jaren negentig is het percen-
tage vrouwen met kinderen jonger dan 8 jaar
die de transitie maken van minimaal twee
jaar geen eigen inkomen of bijstand naar be-
taald werk (herintredingskans) toegenomen
van 11,6 procent tussen 1996 en 1997 naar
14,6 procent tussen 1999 en 2000. Echter, de
verschillen naar regio’s binnen Nederland zijn
Combineren en balanceren
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groot (tabel 1). De kans op herintreding tus-
sen 1999 en 2000 was het hoogst in
Flevoland, Utrecht en Groningen (15,5 pro-
cent of hoger) en het laagst in Friesland,
Limburg en Zeeland (rond 13 procent). 
Tabel 1 Herintredingskans vroor vrouwen (20-44 jaar)
met kinderen jonger dan 8 jaar, naar regio’s, 1996-
















Om na te gaan of er een verband bestaat tus-
sen het aanbod van kinderopvang en de kans
op herintreding is in figuur 2 het percentage
herintredende vrouwen met kinderen tot en
met 7 jaar tussen 1999 en 2000 afgezet tegen
de capaciteit aan kinderopvang voor kinderen
in die leeftijdsgroep in 1999. In de figuur zijn
het gemiddelde herintredingspercentage
(horizontale lijn) en de gemiddelde capaciteit
voor kinderopvang (verticale lijn) aangegeven.
Tevens is aan de hand van een eenvoudige
kleinste-kwadraatregressie het verband tus-
sen de variabelen geschat (stippellijn). 
Uit de figuur blijkt dat er een positief verband
bestaat tussen de kinderopvangcapaciteit in
de regio en het percentage herintredende
moeders van kinderen jonger dan 8 jaar.
Naarmate de capaciteit aan kinderopvang
hoger is, is het percentage herintreders ook
hoger. Een dergelijk positief verband wordt
eveneens gevonden wanneer gekeken wordt
naar de groei in het aanbod van kinderopvang
tussen 1998 en 1999 en de herintredingskans
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Figuur 2 Herintreding van 20-44-jarige vrouwen met kinderen jonger dan 8 jaar tussen 1999 en 2000 en capa-
citeit kinderopvang voor 0-7-jarigen in 1999
Bronnen: Herintreding: RIO 1995-2000.
Capaciteit kinderopvang: SGBO (2002); eigen bewerking.
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In figuur 3 wordt per provincie de herintre-
dingskans tussen t en t+1 (voor de jaren 1996-
1997, 1997-1998, 1998-1999 en 1999-2000)
afgezet tegen de capaciteit kinderopvang in t.
Tevens is het gemiddelde herintredingsper-
centage (horizontale lijn) en de gemiddelde
capaciteit voor kinderopvang (verticale lijn)
over alle jaren en provincies aangegeven. De
figuur laat bijvoorbeeld zien dat de kinderop-
vangcapaciteit in Friesland in alle jaren lager
is dan het landelijk gemiddelde en dat in drie
van de vier jaren de herintredingskans ook
lager was dan gemiddeld. 
Uit figuur 3 blijkt dat het verband tussen
capaciteit kinderopvang en herintreding posi-
tief is in alle provincies, behalve in Flevoland,
Limburg en Zeeland. Uiteraard is het aan de
hand van dergelijke gegevens moeilijk om
conclusies te trekken ten aanzien van de cau-
sale relaties tussen de variabelen. Wordt een
hoog herintredingspercentage veroorzaakt
door de hoge opvangcapaciteit, of wordt het
aanbod van kinderopvang gestimuleerd door
een hoog percentage herintredende vrouwen
met jonge kinderen? In de hier gepresenteerde
cijfers wordt het aanbod van kinderopvang
gemeten vóór (in t; en de groei tussen t-1 en t)
het moment van herintreding (in t+1). Op
deze wijze houden wij rekening met de volg-
tijdelijkheid in de variabelen.8 Hierdoor is een
causale interpretatie van het verband aanne-
melijk. 
Het lijkt er dus op dat een groter aanbod van
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Figuur 3 Kans op herintreding tussen t en t+1 voor 20-44-jarige vrouwen met kinderen jonger dan 8 jaar en capa-
citeit kinderopvang in t, naar provincie
De punten in de figuur geven per provincie aan de kansen op herintreding tussen 1996-1997, 1997-1998, 1998-
1999 en 1999-2000, gerelateerd aan de capaciteit kinderopvang voor 0-7-jarigen in respectievelijk 1996, 1997,
1998 en 1998. De verticale lijn is de gemiddelde capaciteit aan kinderopvang in de periode 1996-2000 in
Nederland. De horizontale lijn is de gemiddelde herintredingskans in diezelfde periode in Nederland.
Bronnen:
Herintreding: RIO 1995-2000.
Capaciteit kinderopvang: SGBO (2002); eigen bewerking.
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dat niet-werkende vrouwen met jonge kinde-
ren de transitie maken naar betaald werk in
het jaar daarop. Maar is dat werkelijk het
geval? De vacaturegraad is ook positief gecor-
releerd met de kans op herintreding, zo blijkt
uit figuur 4. Een hoge vacaturegraad geeft aan
dat de (onvervulde) vraag naar arbeid hoog is.
In dat geval is het percentage herintredende
vrouwen ook hoger.
De kans op herintreding
Om de zelfstandige invloed van het aanbod
van kinderopvang vast te kunnen stellen,
moet deze worden onderscheiden van con-
juncturele effecten. Dit is hier gedaan aan de
hand van een kansmodel waarbij de kans op
hertintreding gerelateerd wordt aan persoon-
lijke kenmerken en aan regionale indicatoren
over het aanbod van formele kinderopvang en
de vraag naar arbeid. 
Uit de schatting (tabel 2) van het model blijkt
dat de kans op herintreding van vrouwen met
minderjarige kinderen relatief groot is voor
jonge moeders en alleenstaande moeders
(voornamelijk bijstandsmoeders). Waarschijn-
lijk zijn jonge moeders minder lang ‘uit’
betaalde arbeid geweest, waardoor hun
afstand tot de arbeidsmarkt geringer is.
Vermoedelijk kan hier echter ook sprake zijn
van een cohorteffect: de oudere moeders zijn
opgegroeid met meer traditionele waardepa-
tronen, waardoor de binding met de arbeids-
markt minder sterk is. Voor alleenstaande
moeders speelt de economische noodzaak om
zelfstandig inkomen te verwerven waar-
schijnlijk een rol. Deze financiële noodzaak
tot werken weegt kennelijk zwaarder mee
dan de tijddruk om in hun eentje arbeid en
zorg te combineren. De hoogte van het huis-
houdinkomen (bij paren gaat het hier hoofd-
zakelijk om het inkomen van de werkende
partner) heeft geen significant effect op de
herintredingskans. Dit wijst erop dat niet-
werkende moeders van jonge kinderen met
een partner een sterke zorgethiek hebben en
ongeacht het inkomensniveau liever blijven
zorgen.9
Aanvullende analyses op de Arbeids-
marktpanel 1995-2000 van het CBS (een kop-
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Figuur 4 Herintreding van 20-45-jarige vrouwen met kinderen jonger dan 8 jaar tussen 1999 en 2000 en vaca-
turegraad in 1999
Bronnen: Herintreding: RIO 1995-2000.
Vacaturegraad: CBS, Statline; eigen bewerking.
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bevolking) heeft verder laten zien dat het
opleidingsniveau van de moeder sterk bepa-
lend is voor de kans op herintreding.10 Hoe
hoger het opleidingsniveau van de niet-wer-
kende vrouw, des te groter de kans op herin-
treding. Dit komt doordat vrouwen die meer
in opleiding hebben geïnvesteerd een hoger
verdienvermogen hebben en dus meer nut
aan betaalde arbeid ontlenen.
Een ander belangrijke kenmerk bij de herin-
tredingskans is de leeftijd van het jongste
kind in het huishouden. Echter, het leeftijds-
patroon vertoont discontinuïteit. De kans op
herintreding stijgt sterk voor vrouwen van
wie het jongste kind 3 jaar is. Een mogelijke
verklaring hiervoor is dat deze kinderen een
jaar later de leeftijd bereiken waarop zij naar
de basisschool gaan. Op dat moment wordt
herintreding gemakkelijker. Los van de leef-
tijd van het jongste kind heeft een groter aan-
tal minderjarige kinderen een negatief effect
op de herintredingskans. Dit is het gevolg van
toenemende zorgtaken bij het toenemend
aantal kinderen.
Herintreding, aanbod kinderopvang en vraag
naar arbeid
Voor vrouwen met kinderen jonger dan 8 jaar
speelt de capaciteit van kinderopvangplaatsen
in de regio een rol bij herintreding (model 1 in
tabel 2). De herintredingskans is hoger in regi-
o’s waar de opvangcapaciteit groter is. Beleid
ten aanzien van de vergroting van de opvang-
capaciteit lijkt dus vruchten af te werpen. Het
zou echter kunnen dat dit resultaat mede het
gevolg is van de gunstige economische ont-
wikkeling in de hier onderzochte periode. Om
deze ‘economische verklaring’ te toetsen is
voor economische conjunctuur gecontro-
leerd, aan de hand van een indicator voor de
vraag naar arbeid: de vacaturegraad. In dat
model (model 2) verdwijnt het significante
effect van kinderopvang. Dit betekent dat bij
gelijke vraag naar arbeid het niet zo is dat
vrouwen in regio’s met een relatief hoge
opvangcapaciteit een grotere kans op herin-
treding hebben. Van Ham & Büchel (2004a)
vinden een positief en significant effect van
kinderopvang op de participatie van vrouwen
in Duitsland. Echter, zij vinden geen effect
Combineren en balanceren
Tabel 2 Herintredingskans van vrouwen met minderjarige kinderen jonger dan 8 jaar, 1996-2000 (overgangskans
tussen t en t+1), coëfficiënten van logitmodel
Model 1 Model 2 Model 3 Model 4
Leeftijd (ref: 30-34 jaar)
20-24 jaar 0,295** 0,307** 0,294** 0,305**
25-29 jaar 0,163** 0,169** 0,162** 0,169**
35-39 jaar -0,154** -0,160** -0,153** -0,160**
40-44 jaar -0,375** -0,380** -0,373** -0,382**
Allochtoon -0,038 -0,059 -0,023 -0,064
Alleenstaande moeder 0,760** 0,748** 0,767** 0,749**
Ln (huishoudinkomen) -0,020 -0,022 -0,019 -0,023
Leeftijd jongste kind (ref: pasgeboren: 0 jaar)
1 jaar 0,229** 0,229** 0,229** 0,229**
2 jaar 0,286** 0,287** 0,286** 0,287**
3 jaar 0,575** 0,577** 0,575** 0,577**
4 jaar 0,674** 0,677** 0,674** 0,677**
5 jaar 0,652** 0,654** 0,651** 0,655**
6 jaar 0,618** 0,621** 0,616** 0,622**
7 jaar 0,719** 0,721** 0,717** 0,722**
Aantal minderjarigen -0,043** -0,040** -0,044** -0,040**
Capaciteit kinderopvang 0-7-jarigen 0,009* -0,005
Vacaturegraad 0,014** 0,012**
Groei in capaciteit kinderopvang 0,319** 0,112
Constante -2,048** -2,094** -1,988** -2,131**
Pseudo-R2 (%) 1,6 1,7 1,6 1,7
N = 184.302
* significant op 5%; ** significant op 1%.
Bron: RIO 1995-2000.
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voor het zoekgedrag van niet-werkende moe-
ders (van Ham & Büchel, 2004b), hetgeen
overeenkomt met onze bevindingen.
Op basis van de alternatieve specificatie
waarin uitgegaan wordt van de groei in de
capaciteit kinderopvang tussen t-1 en t
(model 3 en model 4) wordt dezelfde conclu-
sie getrokken. In regio’s met een snel groeien-
de capaciteit aan kinderopvang is de herintre-
dingskans groter: de verruiming van het aan-
bod van kindplaatsen trekt dus kennelijk
niet-werkende vrouwen de arbeidsmarkt op.
Echter, wanneer ook gecontroleerd wordt
voor de vraag naar arbeid, wordt nog steeds
een positief effect gevonden van de groei in
capaciteit kinderopvang, maar dit is niet sig-
nificant.
Hoewel een participatiebevorderend effect
van kinderopvang voor de hand lijkt te liggen,
gaat dit effect niet zonder meer op.11
Conclusie
Het aanbod van formele kinderopvang lijkt
volgens onze analyses geen doorslaggevende
factor te zijn bij de herintreding van moeders
van jonge kinderen. Dit betekent niet dat de
capaciteit van kinderopvang geen effect heeft
op de arbeidsparticipatie van vrouwen. Eerder
onderzoek – waarbij ook werd gecontroleerd
voor economische omstandigheden – heeft
namelijk laten zien dat er een positief effect
uitgaat van het aanbod van kinderopvang op
de arbeidsparticipatie van jonge werkende
moeders: zij stoppen minder vaak met wer-
ken en blijven meer uren werken wanneer het
aanbod van kinderopvang ruim is (zie bijvoor-
beeld Uunk et al., 2005). Onze bevinding dat
het effect van kinderopvang wel opgaat voor
de arbeidsdeelname van werkende vrouwen
met kinderen, maar niet van belang is voor
niet-werkende moeders suggereert dat het
aanbod aan kinderopvang alleen de uittrede-
beslissing (als gevolg van de geboorte van een
kind bijvoorbeeld) beïnvloedt. 
Met ander woorden, uitgebreide voorzienin-
gen voor kinderopvang helpen de arbeids-
marktuittrede voorkomen van werkende
moeders met jonge kinderen, maar voor moe-
ders met jonge kinderen die al enige tijd uit
het arbeidsproces zijn hebben deze voorzie-
ningen geen invloed. Mogelijk spelen ver-
schillen in opvattingen over zorg en opvoe-
ding of andere kenmerken van werkende en
niet-werkende moeders hierbij een rol (zie
Portegijs et al., 2006). Een andere mogelijke
verklaring is dat niet-werkende moeders zelf
andere voorzieningen hebben getroffen voor-
dat zij op zoek gaan naar werk en dus niet per
se afhankelijk zijn van het aanbod van kin-
deropvang bij het maken van die keuze. Zoals
Vlasblom & Schipper (2005) laten zien, is de
participatiekeuze veelal een keuze die binnen
het gezin wordt gemaakt, waarbij de onder-
linge verdeling van zorg tussen partners een
belangrijke rol speelt. Ten slotte kan het uit-
blijven van een effect van kinderopvang op
herintreding te maken hebben met de prijs en
de kwaliteit van de opvang. Indien de prijs te
hoog is, dan zullen de baten van werk de
kosten van kinderopvang niet gauw overstij-
gen. Indien de kwaliteit van de opvang te laag
is, kan dit een rem zijn voor moeders om hun
kind naar de kinderopvang te brengen. 
De data maken het echter niet mogelijk om
dit te onderzoeken. Het zou daarom interes-
sant zijn om deze alternatieve verklaringen te
toetsen aan de hand van databestanden die
zowel sociaal-economische variabelen alsook
variabelen rond zorgoriëntatie bevatten, en
die het bovendien toelaten om analyses op
regionaal niveau uit te voeren. Dergelijke
gegevens, aangevuld met gedetailleerde data
rond de beschikbaarheid en de kosten van for-
mele en informele kinderopvang zouden hel-
pen om het proces van herintreding – in ter-
men van herintredingskans en gekozen aantal
gewerkte uren – beter te begrijpen.
Noten
1  Dit artikel is gebaseerd op Fouarge et al. (2005).
De auteur dankt Bart Huynen (CBS) en Wilfred
Uunk (Universiteit van Tilburg) voor hun
medewerking bij dit onderzoek.
2 Wij gebruiken het Regionaal Inkomenson-
derzoek dat herhaalde metingen van dezelfde
personen over de tijd bevat voor de periode
1995-2000.
3  Voor een volwaardige beleidsevaluatie zou voor
meer indicatoren op contextueel niveau gecon-
troleerd moeten worden. Te denken valt aan
culturele factoren, het aanbod van informele
opvang, fiscaliteit, betaalbaarheid van formele
opvang, enzovoort.
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4 Recentere data waren ten tijde van het onder-
zoek niet beschikbaar. Echter, de periode die
onderzocht wordt is precies de periode waarin
de participatie van vrouwen (van moeders in
het bijzonder) en het aanbod van kinderopvang
sterk is toegenomen (zie figuur 1).
5 Zie ook Vlasblom & Schippers (2005: 38).
6 Dit zijn de enige beschikbare data uitgesplitst
naar regio voor de hier onderzochte periode.
7 De impliciete verwachting is dat vrouwen in de
buurt werk zullen zoeken.
8 Analyses met het aanbod voor kinderopvang in
t-1, dus twee jaar vóór daadwerkelijke herintre-
ding, leveren overigens vergelijkbare resultaten
op.
9 Merk op dat dit alleen geldt voor moeders met
jonge kinderen. Analyses voor de groep moe-
ders met minderjarige kinderen (jonger dan 18
jaar) laten zien dat de hoogte van het huishoud-
inkomen wel degelijk van belang is: bij een laag
huishoudinkomen is de kans op herintreding
groter.
10 Het RIO zelf bevat geen informatie over het
opleidingsniveau. De resultaten uit deze analy-
ses zijn te vinden in Fouarge et al. (2005).
11 Hoewel economie en aanbod van kinderopvang
centraal staan in dit onderzoek, is in een aan-
vullende analyse bezien in hoeverre regionale
verschillen in cultuur een verklaring bieden
voor regionale verschillen in herintreding. Dit
is gedaan door in het model een variabele op te
nemen voor de mate van conservatisme in de
provincie (percentage Nederlands Hervormd).
Herintreding blijkt daarmee negatief samen te
hangen, maar de samenhang is niet significant. 
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